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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
,
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g:) se ha servido .destinar a este
MilÚterio, ea.vacante de plantilla que oxíste, al capit4ridé'Ca-
!baller.., d.n destlQo ea la Secci~n de Ajustes y liqw4ación de
Cuerpos dlSueltos,·O. Jo~~ Outi~rrez de la Torre.
, Oe real: orc1ca lo digeu V. E'l.ar. IU. conocimiento y de- ..
mAs efectol. Dios guarde a V. muchos años. Madrid 10
de abril de 1919. ',' ' . ,
MuRoz Coeo '
Scftor CapitAn genér'l de la primera regi6n.
Sellor Interventor civil de .Ouerra y Marina y dd Protectorado
.CA~COL .
i mis dectos. Dios ruarde • V. l. machos .ños. Madrid 10
de abril de 19J9. I
MuAoz Coeo
Señor Capitán general de la prim4na región.
Señor laUrvqtoc civil de Ouerr. 'J Maríaa Ydel Protectorado
~~~ .
('
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Si: : .. ' ; ;; . t ,.
.' ~EA''-E$ ORbENE'S"
Vengo en disponer que el Oeneral de bripda D. Jo~ To-
var y Marcol~ta pase a la situadóD de primera reserva por
ba1?er ?lmphdo la edad que determina la ley de veintinueve
de Jumo último; qudandot en concepto de disponible con el
lueldo eotero de IU empleo hasta flue alcance la edad eeñala-
daen,d~locruano de la le:)' de catorce de ·Dlay. de:·1tJil
otbocleat.oebenta y trea. .,' " '
aadQ atNado-a~ ele abrU de mil DOl'ccieotoa ~z y
nlllYt. .' . .;;, " '. "
,.,.," ~,'
RECONOCIMIENTOS RfOlONALes
l'
DESTINOS
·iIIísICrIIarII
~o. Sr.: El Rey (q. D. 8.) ac I)a servido ~::{ d
nombtámiento del pcnontl del Cuerpo de l!ltade 'dtl
.fjúcitc?;, fIl(Opuesto por V. I!. para efectulr los rtconocimleo-
tOI rq¡ona\es a que hace referencia la real orden de 20 de ju-
niodc·1918 (C..L nl1m. 1(6), a lavor de loa teDialteac:oronc:-
les O. ScbastlAn Mantilll lrure 'J O. f?m6n Mudentes I Vieo,
c:omandant~O. Lueas"Cebrtitos Cunues 'J ClIpitu. l). Jo~
Butolom~F«n6acla, D. Tomú Pclr~ Cabilclro yO. Jo~
P&ez Almeidl. .
, ~ real orden lo cfiIo. V. I!. para tQ cc*lodDdt.a:X de-
, .. dectos. Ola. KUtfde. V.I!. muchos alios. dIO
« Ibril dc·1919.;' .
Scilores Capitaaes generales de 1&~, lClda~ , , . MufloE Coeo
SdIor IDtcnator CftoB de Oucrra J Mirfoa J dd ~~lIdo;' Seior Capitú aaaal'e 11 lata reei6iL .. . .. "
ea~ . .' . . '~tor~.~QueraJ·~Jdd~dó
. ...--" " ','. ,~. CCOL • .
fxcmo. Sr.: I!I Rcy (q. D. ~.) ha tenido a bien nombrar
~dante de campo del General de dlvi.ión O. José Vl1lall* y
Riquelme, Qobem.dor mllltu dd Campo de Oibraltar al te-
niente e:oronel de lnfanttí'fa D. Marl.ho 04mlr Uli~arri, qüe
actualmente _ cac:ueotra destinado en la c:a¡. de rcd"ta de
Bilbao n6m. 86.
De t~' 0!deo lo ~o a V. I!. para IU conodm1ento y elee:-
toe conSIguientes. Dios parde a V.8. awchoa aao.. Ma..
drid lO de abril de 1919. J
Mub·Cwg
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. 11 de abril de 19)'
Señor •••
••
mú efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos a6os. Madrid lO
de abril de 1919.
DarDO MuAoz Coeo
Sdor Presidente del Consejo Supremo de OUertl y Marina.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.Muaoz CoIlO
I~
en la li¡uiente rebci6n, que principia con D. Joaqufn Sena-
DO Nadales y tennina con D. JOtt Pro Oarda.
De real orden lo digo a V. a:.. pata tu conocimiento., de-
mú efedoa. Diot euarc1e • V. E. machos ai1oI. Madrid lO
de abril de 1919.
CCASES' DE 11tOP~
SImia de taDallerla
OfL~OAOOS DE ABASTECIMIENTOS
Clrclllar. Exano. Sr.~ Nombrado por el Minll&erlo de
Abastecimientos con mealo al art. 24 del real decreto de 7 de
marzo último, para el car¡o de Inlpectora delepdOl de di-
cho ramo en tu proviadlS que le expretWl, el personal del
Arma de Caballcrla comprendido en la relaci6n que a conti-
nuaciÓn K inKm, el Rey (q. D. l.), de lCUerdo con Jo raacl.
to por ral orden de 29 del mes Qtcrior (D. O. n6m. 72), K
lIa Krvido dllponer que el jefe y oftdllea que en eUa l¡wu
en datlno 1IdfoIo,'UUMft baja en los milmOl por fin del co-
rriénte mea '1 queden dilponfbla en la rcatÓn I que corra-
ponda la p!ovinda • que le adscriba para ,r daCmpelo de
IUS eapccialea funciones.
De real orden 10 dilO a V. E. ~ara IU conocimiento ., de-
mú dectos. DiOI ¡uarde a· V. f. muchOl dos. Macfrld l'
de abril de 1919.
Muaoz Co8O
Excmo. Sr.: Vista· la instancia que :ti. E. cursó
a esre Ministerio con escrito de 14 de diciembre
último, promovida por el brigada acogido a los be-
nef~s del capítulo XX de la vigente ley de re-
clutamiento, con destinOl en el regimiento Dra~ooes
de Santiago, 9. 0 de Caballerfa,D. Francisco PUl¡ de
Ametller, en súplíca de que por gracia especial se
,le conceda el empleo de subOficial, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar la petición del recurrente,
por no reunir lós requisitos que determinan la real or-
den de 6 de febrero último (D. q. núm. 3 1), acla....
da por la de 22 del mismo mes (D. O. ntim. 46), y
la de 18 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 260).
De real orden Jo digo a V. E. para su conodmiente
y demás efectOS. Dios guarde a .V,. E. muchos afIos.
Madrid 9 de abril de 19' 9. . .
M\1ROZ CoIlO
Sellor Capitán general de. la ~rta región.
-
MATRIMONIOS
I!scmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el capldn de
lnfaataia D. Anfbal Voyer Mbldcz, con destino en el batall6n
IelUnda rtICM de Alcaíliz n6m.60, el Rey (q. D. ,.), de
acuerdo COn lo informado por tIC ConKjo Supremo, K ba
lervido concederle licencia para contraer matrimonio coa
D.- Natividad Barca l~n.
De real orden lo ,dI¡~ a V. e. para IU conodmitDto "1 de- Scftor•.•
......,..-
Sdlor Pruidente del CoDHjo Supremo de OUertl ., Marina.
&dor CapilAn leDeral de la primera rtgi61i.
Reúcl6fa que # ciJa
D. Joaqufn ~mno Nad21es, sargento mayor de la Plaza de
Burgos, al regimiento de Ouip6zcoa, ~.
• Joaqu(n de Toro Uuy, ascendido, de la zona de WJa-
Ja, 11, a ta de Inca.
I Luis Lcó... Núñez, disponible ell la primera región, ala zo-
na de Pontevedra, 54. .
• Emilio Bolea Castillo, de la zona de Huesa, 34, a la de
Zaragoza, 33.
• Enrique Escassi Aldecoa, disponible en la cuarta reei6n, a
la zona de Saña, 42.
• Hcrmeoegildo Jiménez frmández, disponible ea la octava
rcJ[i6n, a la zona de León, 44.
• José frax Oarda, ascendido, de la caja de Sevilla, 18, a la
zona de Huesea, 34.
Madrid lO de abril de 1919.-Mui\0% Cobo.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo.solicitado por ~I teniente co-
ronel de lnfanterla D. Augusto LinaJes Souu, con deltino en
el rqimiento de Castilla núm. 16, el Rey (q. o. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo, se ha servi-
do concederle licencia para contraer matrimonio con D.· An-
lela Jardiel Poncda;
De real.orden lo di¡o a V. f. para IU conocimiento '1 de-
mh efectos. Dios guarde a V. E. macbot aftOl. Madrid 10\·
.de abril de 1919.
. "
.
"
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De mi orden lo dilO a V. E. par. sü conocimiento '1 de--
mAs dectoL DiOJ ¡uarde a V. E. muchos aftos. Madrid 10
de abril de 1919. . .
MuAoz CoBO
Señor •••
•• •
S!tdh Ge JaSlklI , lmIDS .tlenla
MEDALI:AS
Excmo. Sr.; Vista la instancia que ~, E, remitió
a este Ministerio con su es~itQ de '20 de marzo
1:>r6ximo pasado, promovida por el capitán de Caba-
Ileda D. Ramiro UriondOl Camacho, con destino en
el Grupo de' Fueuas Regulares Indígenas de esa
plaza, núm. 3, en súpli6l de que se le conceda la
medalla de Africa, creada por real decreto de 8 de
septiembre de 1912 (C. L, núm. 17¡), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien cortceder al interesado la
expresada medalla, sin pasador, como comprendido
en el párrafo 2. 11 del artículo 2.0 de la real orden
(iblar de 7 de julio de 1916 (C. L. núm. 139).
. De real orden lo digo a V. E'. para Su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 aftoso
Madrid 9 de abril de 1919...
MuAoz CoIllO
Se60r Comandante general de Ceuta.
. " Re/4&16n qu se dJi4.
TeaIenf:eI COI'CIazlu
D. ·Btaulio Montero Estévc:E.
• Mánuel Mira Dolado.
• Saturnino Salvador Lanuza.
• Alejandro Paris Fernández•
Coi...._
b. Aurelio Rodríguez Qcafta.
• Marcelino ·Pérez Núdez.
• . Mariano Adsuar .Perpitlán.
• Francisco Santaella Sinchez~
• Carlos Zanuy Mur.
• Víctor Sanz Ibarrola.
• José de Diego Abadfa~
• Ricardo Fontana locIarl.
•
CapltMeS
D, Fernando de Teresa AnCA.
" José Qlivé Borooat.
" Juan Cornejo Calleja.
"Pascual Vives Llorca.
• Valentín AlonsoPoblet.
" José Clemente Albaladejo.
• Antonio Salanava ,Pablo.
" Fernando Blasco Salas.
• Manuel Sánchez Doncel.
" . Gerardo Martln Castro.
Teniente.
D. Miguel Carcfa Rodrígue:E.
,. (Enrique Ferrer Garda.
,. Ramón Revestido Agueria.
• J~ Piquer Barquin.
• Juan Fernández .Criado.
• J~ Martín Servera.
,. .Eduardo Fernindez Coarua.
• Felipe Dlaz de la Cruz.
• Francisco Manal Macedo.
,. Joaquin ,Porto Gallego•
.' J~ Vlvancol Garda.
" Luil Dlaz Montero. .
• Mi¡uel Guerra Jeres.
• Enrique Montetrubio Maceda.
• José Toledo Iradier.
• Francisco Guerrero ~ereira.
• Jo&6 'Alz.¡a Cuartango.l. Mode-.to Eepln6. Colomer.
• JoM V'aquu Chico..
» VlcftU~ Garda ArUlO.. '
• .Esteban Lópes Gll~
J» Santlaro' Fernódb Dfez.
• Marió Ruiz dt la 1brre TabQadI.
..•'. AJltoni"O ,Pottl Trip.
» .Joé ·I.erin Ferm. ..
• Ramón Dih Guenra•
• . lo~ Cei'vido Lóper•
t:', '
A1IfreceI
'1 " • . '. .
D. A¡ult_ Casado Viceate•
.,. Ju&I;I ,Saidalla '.~.
.,.. Nicucw"~Dapla ..
.• Gabriel. de ,pedro ¡Fád6a
• Manuel Ruu &Imo~•.
•:~~~BeIleitC:E. ejo.
•. ·..nlO ArroYQ Criado.
'•. JtenitDTa6a ·JLuDo'oJ".
» J~ AloDIO Castro.
'. FranciSClO Me-.ot Borren•
• Juan SaJu Ciceres.
'. oAatolliD..Cam~ MartiDez ...
.• • Ftanci~ -Ballesteros ¡¡i~ro.
I~', _CdeO~ Ferúndet. Sierra.
.•: .E..uio s.a-...~
'. oPedroE!pÍDoaa ~iDoIa.· .1" . ,)tI TOIDÚ VlCellte CiJJe~
~ MaidrJll-8 de abril' de 1919.-MuJkJii Cobo.
.'
'-.'
SIal. dllISIrIaItL _IIIDIII
. ,.......
~~s PARA AS~N..~~
Excmo. Sr.: ,Viata la inriancia que V, E. remitió
a eete Ministerio con su eJQ'ito de :12 de marzo
próximo pasado, prC$nOvida por el teniente auditor
de legunda del Cue~po Jurldico Mi~itar, D. Franc!sco
Javier DUlmet ~y lAnscun, con destlRO en el Gooler-
DO Militar de ft\enorca, en lúplica de que se le con-
ceda la medalla de !\frlca, creada por real decreto de
8 de septiembre de .1912 (C. 1;. nlim. 17.S),el
•~~ (q. D. g.) ha tenIdo a bIen conceder al mtere...
bl exprenda medalla, lin pasador, como oom,
prendido en el p'rrafo 2.11 del artículo 2. 11 de la.
de la real orden circular de 7: de julio de i 91 (j
(C. L. nl1m. 139). .
De real orden lo dl¡o a "'. E. para IU conocimiento
y demb 'efectOl. Dios 'fUarde a .V. E.m'lldJ~ attos,
Madrid 9 de abril de '919.
MuRoz CoIlO
5e6oI' Capl~ ¡eraeral de Baleares.
Sdcw Director ¡e.era!" CarablRroa.
.' Exano. Sr. ~ El Rey '(j¡. 'D. g.) ha t~fdo: ~..blen
declarar .ptó. para e1ueeno, euaDdQ pOr aut~üedad
te. correspoDda. a I~ jdfes y Cllfjci,iles de Ca~i~
acros compr~ndidois ea la.iguleate relacióa, que priD~ '.C·
cipia' con 'D;' Braulio MQlltero Est~vez y termina 001\
D. T~:y'i~t~.Cilléros. PQf ~reunir Ias.coadicioo~9.UC ~er'ftilDa el artJculo 6. o del rqlameDto de cIasi~
faCÍOlles de 24 ele ~yo .de 1891 (C. L. Dlím. 195)
y hallarse COIDp~idol ea la.real «del\, circular ~e
.. ~e febrero 6ltrcao, (D. Q. num. 28). ._L
t>e'rQt o~...1O cti¡o. á; V. E. para su. C1Ch~u';lqlleato
'1 d~ dectoI.1>ioi.. a"IIrde & Yt. E. mudl~ ~~
'M-rricf 8 ,de abril de, ~9i~-' .' ," -
. , '. MUftoz Co8Icr ; ,
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Mu~oz Coso
Sefior Capitán general de la séptima región ..
lIel Interesado, y glie un hennaJIo de ~e IlamadcJ
'J~ Manuel, cumple los diez y llUeVe aft08 de edad
en 22 de junio próximo; considerando que, confor-
me establece el pirrafo se~ndo del artfeulo 90 del
reglamento para la aplicaCión de la citada ley, las
edades de JOS hermanos se tendrán por cumpli4as
el dla que se alegue la excepción o tenga- lugar la
revisión,. aun cuanao las cumplan dentro del afio na-
tural, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Comisión mixta de reclutamiento. de la
provincia de Salamanca, se ha servido desestimar. la
excepción <le referencia, por no estar comprendIda
en los pr~ptos del arto 93 de la mencionada ley.
~ real orden lo ·digo¡ a V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlas.
Madrid 9 de abril de 19 19.
Mtrnoz Coso
Excmo. Sr.: Visto el expediente que ~. E. cursó
lt este Minilderio en 1 S del mes próxtmO pasado, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobrevenida
despu~s del iagrelO ea caja, el soldado del batallón
de Cazadores Tafavera núm. 18, Jo~ Garcfa Dfaz,
la excepción del servicio que sellala el caso segundo
del articulo 89 de la ley de reclutaRlientó; y apare-
ciendo comprobados todos lOS requisitos que se exi-
~n para poder disfrutar de dicho beneficio, el Reyq. D. g.), de conformidad con lo· acordado por. lamisión Mixta de reclutamiento de la provincia de
Sevilla, se ha servido declarar exceptuado del servicio
en filas al interesado, como comprendido en el caso y
artículO CIt:ld06 y en el 93 de la referida ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid /9 de abril <le 1919 ..
'·132
Sefior Comandante general de Ceuta.
MU1'O! Co8:>
" ,.
. oSeftcw.·CapiUa ¡eDeral 'de .. ..,tlma ......
.
~o ..\r.: visto el·exp~etrt~ que ~.]f. cut~
... ,~e., ,Ministerio en 17 ~ m« pr6xtmP.~ ÍDs-
~iiido con moti~ de hi"be' ~ado, como ~ete­
Blda despu~s del IngreSó en caja, el IOldado J. Cu-
rrO .MObtClOtlo, la extepci6a del servicio mibt:u' ae-
tivo comprendida en el caso primero del articulO 8,
de la ley de r«lutul~;..J" ~Ita..m .que la ci-
tada excepcióa ya existfa en el acto de la clasificad68
'1 declarac:i6a de soldados del reemplazOf. qwe per-
Excmo. 'Sr.: Visto el expediente que :V. E. aus6
a elte Ministerio t!h 2 I 'd~ tDe. pnSxlmo paádo,
instruido con motivo de haber alegado, como sobre-
"#bida d~·_.'181.80'" u~, el -oldlde ~ulo­
gío Hernindez Martfn, la excepción del servicio mi-
litar activo, CODlJl'llendida ~D el CAlO primero del at-
tfculo 8~' de la .Jey de redutainiento ; 'J no habiendo
justificado en didlo expediente la robreza en sentido
legal del padre del interesado,. e Rey (q. D. J.)'
de acuenlo. ~P, JO! pro~o mlla Comisión mixta
de reclutamientO· de la provinCIA 'de Salamanca, se ha
~rvido ~stimat. la e~1llCi6n ~e refece~.
.• De. r~i' .Q«detl Ió d.ÍJOI.~ \'. ~ . .pára ~ oo~to
.L,d~ ef~..DIOS aParde &. V. E. mucbott ~.
.#adnd 9· de abnl de 1~~9· .....
,. .. .. ..MvMz eo.o
. seftór Capitú¡neraJ ele la sEpt~.~.
-
. Excmo. Sr.·: Visto el expediente que V. E. curs6
a este Ministerio en 21 del mes próximo pa.wo,
instruido con motivo de haber alegado, com,? sobre-
nida- después del ingreso en caja, el soldado Manuel
Diaz Avis, la excepción del servicio en filas., com-
prendida en el caso primero del articulo 89 de la
ley de reclutamiento; resultando que el pádre del
interesado cumplió la edad sexagenaria' dentro del
mismo año en que éste fué alistado, circunstancia que,
en virtutl de lo prevenido en el articulo 90 del re-
glamento para la aplicaci6n de la citada ley, pudo
exponer como causa de excepción en el acto de la
c1asificacion, sin que para tal motivo tenga el ca~
ráerer de sobre~enlda la que ahora alega, por de-
clararlo ast el caso tercero del articulo 99 del regla-
mento expresado, tH Rey (q. D. ,.), de conformi-
dad con lo acordado por la Comisi6a mixta de re-
clutamiento de la provincia de C~eres, le ha 'lIer-
vida dc&\:.t1mar la excepci6n de referencia, por no
estar coirtprendida en Jos prettptos del artleu1093
de· la mencionada ley.. ..
De real ordcn ro digo • V~ E. para su oonocimlento
y dem" efecto.. Dios guarefe a V, E. mtlChott atlos.
Madrid 9 de abril de 1919.
M~oz Coso
SetIor Comandante ceneral de Ceuta.
,
Excmo. Sr.: Visto el expedieate·que V. E. cursó
a este MinlStéi'io ea 2 I dtU IDea próximo ~o,.ins-
truido con IIIbttt'O dI! "a~ a~,.· COIIIIO sobreve-
nida desp~ 4et'~_ caja. ea IOIcbdo Deme-
. trio Hernúde- GaJda, 'ia' excePci6- del servido mi-
litar activo,.~ida ea el euo~ del ar-
ticulo 89 de la Jet de rec:JutaIqieato;·r~o que
la excepción se funda en el fallecimiento del padre
I
Excmo. Sr.: Vilto el expecUente que Y. E. aarl6
a elte MinilterÍO.en a4 del me. .Pcóxlmo puado,
in.trufdo con motivo de ...,. ale¡aClo, como sobre-
venida dellpu~1 del .'alreao en c;aj" el IOldadO! EJe-
'guiel Rocfriluez So~': .~epcl611 del serviciO! mi-
litar activo, ClPIIl.pre . i'ft\~I,~1O .ct¡uJldo del ar~
tic:ulo .19 :de la:.1itJ de qclUWdten.t.O i '1 re.ultando
del citado expediea~ que 'lD hClI'~ del interesado
CODtrajo matnmonio.dftp~. del fallecimiento del pa't
dre de ambol, cirrryytanria ~e ne ;iRfCXIuc:e causa de
excepc:i6cr de fuer~· aaYor~ en· virtUd de lo preve-
nido en el articulo 99 del reglamento para la apli-
cación de Ja ley expr,euda¡ el Rey (q. D. ¡.), de
conformidad con lo •.Pr~)T(~ladlo. r la Comisión mixta..de reclutlJlliento de ,. .• ciil de· Orease, se ha
servidO clelestiDlar ·k': . ~'dtreferenciá.
De Iftl ord~ ~1d1Jtó ~. ~.)'11* su coDOCim~to
J ~denrú ef~.. ¡DióS tuar.e ao IV. 'E. mudlos 'afios;
M¡drid 9 de abliJ.'* ·1~1~. ,. .
. ;¡. ,)~~OZ a.o
S~r Capitá geRn.I.~"'~-'ftI16a.
.....-'
Excmo. Sr.: Visto el expediente que ,v. E. cursó
a este Ministerio en 24 del mes próximo pasado, ins-
truido con motivo de. haber alegado, como sobrevenida
después del ingreso en caja, el soldadó de la Coman-
dancia de tropas de Intendencia, Ricardo Solana Ruiz,
la excepción del servicio que sellala' el caso primero
del artículo 89 de la ley de reclutamiento; yapa...
reciendo comprobados todos los requisitos que se
exigen para poder disfrutar de dicho beneficio, el
Rey (q. D.' g.), de conformidad coa lo acordado
por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Santander, se ha servido declarar excep:..
tuado d\:I servido en filas al interesado, como com-
prendido en el caso y articulO! citados y en el 93
de la referida ley,·
De real orden lo digb a V. E. para su conocimiento
y dem4s efectOS. DIoI parde a V. E. mucflotl al\os.
Madlid 9 de abril de 19 1'9.'
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tenece. y cPe 0.1'10 11iábt!rla ~to entonces IC
considera que reitullci6 a los beneficios de la mis-
ma, et Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propues-
to por la Comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de La Corufta, se ha servido desestimar la
excepción de referencia, pot no estar comprendida
en las prescripciones del artículo 93 de fa ley mdicada.
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V" E. muchos al'.os.
Madrid 9 de abril de 19 19.
MUROZ Coso
mism., el Rey (q. D. ,.), de acuerdo COD lo pro-
puesto por la Comisión mixta· de reclutamrento 'de
la provincia de Lugo, se ha servido desestimar la
excepción cíe referencia, por DO estar comprendida ea
las prescnpciooes del articulo 93 de la ley iodicada.
De real orden lo digQ a V. E. para su cooocimiente
y demás efectOs. Dios guvde a V. E. múchoe a60s.
Madrid 9 de abril de 1919•.
MUROZ Co80
.Señor Comandante general de Ceuta.
o i
Seflor Capnán general de la octava reglÓfl.
MURO~ COBO
Seoor Comandute ¡eneral de Melilla. _
Excmo. Sr.: Visto el expedientt C)ue V. E. cursó
• este Ministerio en 14 del mes pr6XUDO ~o, ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida despu~s del iagreso en caja, el soldado Josi
Boldo Para]'iJa, la excepción del servicio militar ac-
tivo comprendida ea el caso segundo del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y resultando que la ci-
tada excepcióa ya existfa en el acto de la clasifica-
ción y declaración de soldados del reemplazo a que
pertenece, y que a. DO haberla expuesto entoaCft
se considera que renuació a los beneficios de la
Excmo. Sr.: Visto el expediente 9ue V. E. cursó
a elte Ministerio en 20 del mes próxImo pasado, Ins-
truido con motivo de haber alelado, como sobreve-
nida después del Ingreso en caja, el soldadQ Benig-
no López Costoya, la excepción del servicio mlUtar
activo colnprendida en el caso segundo del articulo 89
de la ley de reclutamiento; y considerando que la
muerte del hermano del interesado no produce causa
de excepcl6n de fuerza l1Iayor, por hallarse casado
en el momento de su fallecimiento, el Rey (que
Dio. J,uarde). de acuerdo con lo propuesto por la
ComisiOn mixta de reclutamiento de la provincia °de
La Corptla, se ha servido desettlmar la excepción de
referencia.
De r~aloorden lo dlgQ a V. E. para su conocimiento
y dem4s efedo~. Dios guarde a V. E. muchos afOs.
Madrid 9 de abril de 1919.
Excmo. Sr.; Visto el expediente que V. E. cursó
a este Ministerio en 22 del mes prtSximo pasado, Ins-
truido con motivo de haber alegado, como sobreve-
nida después del ingreso en caja, el :soldado Antonio
Monroy Mogollón, la excepción del senoieío militar
activo .comprendida en el I:aso primero del articulo 89
de la ley de reclutamiento i y resultando que un her-
mano del interesado llamado Doroteo cumple los diez
y nueve aoos de edad en el mes de' junio próximo,
y que, conforme establece el pirrafo se~undo °del
articulO 90 ¡lel reglamento para la aplicaCIón de la
citada ley, ras edades de loe hermanos se tendrán
por cumplidas el dia que se alegue la excepción o
tenga lugar la revisión, aun cuando las cumplan den-
tro del atto natural, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tam~nto de la provincia de C'ceres, se ha servido
desestimar la exc~pción de referencia. I
De rea( orden lo di¡Q a V. E. para IU conocimiento
y dem's efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 9 de abril de , 9'9.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cunó
a este Ministerio, promovida por D.. Gregoria Gu-
tiérrez Lucio, vecina de Santiurde de Reinosa (San-
tander), en solicitud de que se le conceda prórroga
de incorporación a lilas a su hijo, el recluta Pedro •
Deogracias Ruiz Gutiérrez. destinado al se~ndo re-
gimiento de Artillerfa de montai'ia, el Rey ,que Dios
guarde) se ha servido des~timar la indicada peti-
ción, en virtud de lo dispue~to en el arffeulo '67
de la ley de reclutamiento. ;
De real orden lo digQ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de a,bril de 1919.
MURaz CoDO
Excmo. Sro: Vista la instancia Que v.' E. cun6
a este Ministerio, promovida por el soldado de la pri-
mera Comandancia de tropas de Intendenda, Graclano
Macarr6n Despierto, en so!i~itud de que se le autorice
para partir el servicio del primer período que .e
halla sirviendo, y efectuar el que le reste en el mes
de junio próximo, el Rey (q. D. ¡o) se ha servidQ
de.esrimar la Jndicada petición, con arreglo a lo dis-
puesto en el articulo 459 del reglamento para la
aplicacH5n de la ley de reclutamiento.
De real orden lo dig'Q a V. E. para su conocimiento
y dem's efeeros. Dios guarde a V, E. muchoe attol.
Madrid 9 de abril de , 9' 9·
MUROl COBO
Sedor Capitán general de la sexta regi6n. 1 ,
Setior Capit'n general de la prImera r~gi6n.
Excmo. Sr.: Vilta la instancia promovida por el
recluta del cupo de instrucción, afecto al reemplaz.
de , 9' S, FrancilClO Martfnez L6pez, perteneciente a
la terc:era oompdla de la brigada de tropas de Sa-
nidad Mlbtar, ea solicitud de que se le autorice para
contraer matrimonio, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido desestimar dicha petición, con arre¡1d al ar-
tiado 2' 5 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimien..
y dem's c:fectOS. Dios guarde a V. E. amd10e a&MI.
Madrid 9 de abril de 19'9.
MUROZ CoIlO
SC60r Capitó general de la primera re¡ió•.
I
Excmo. Sr.: Vista la instaacia promovida por Juu
L6pcz Casares, recluta del reemplazo de 19 I6, per-
teneciente • la siptima compaftfa de la brigada de
tropas de SaDidad Militar, ea solicitud de que IC le
autorice para coatraer matrfmOllio, el Rey (q. D. l,)
se ha scrvtlo desestimar la indicada petlci6n, coa
arreglo al articulo 2 rS de la ley o de redutamaieD~.
De real C)rdea lo di¡Q a V. E. para su co~ieate·
'.
- ---
..
MlJ1QOZ COBO
Seflor Cap!t'n general de la octava región.
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y demi. efectos. 010. parde a V.E. mutilos af'lOs.
Madrid 9 de abril'de 19 r9·
MUf:tOl Coso
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia prom(Wida por el
r~luta del cupo de illstrucción, del reempluo de 1917,
Miguel ~avarro Cotanda, perteneciente al regimiento
de Infanteria Guadalajara núm. 20, en solicitud de
que se le autorice para contraer matrimonio, el Rey
(q: D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
tacl~n, oon arreglo al' artfculo 215' de la ley de reclu-
tlnuento. •
De real orden lo digo a V. E. para su conotimiento
y def!lás. efectos. Dios guarde. a V. E. muchos allos.
Madrid 9 de abril de 1919.' .
Mu~oz Coso
Se6Qr eapitin general de fa tercera región ~
© Ministerio de Defensa
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. INDEMNIZACiONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. dió cuenta. a
este Ministerio en 18 de noviembre último, desempe-
fiadas en .el mes de OCtubre anterior por el personal
comprendido en la relación que a continuación se
inserta, que comienza con D. Pampeyo Galindo L1adó
r concl~ye .con D. EnTique Qsacar Jaén, declarándolas
IndemOlzables con los beneficios que señalan los ar-
tículos del reglamento que en la misma se expresan
modificado por el apartado d) de la Base II.a ~
la ley de 29 de junio último (C. L. núm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mudlos
años. Madrid 20 de febrero de '9'9. .
MU80l CODO
Selior Capitán general de Canarias.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad(t .en Marruecos.
•
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MUBOZ Co~
Set\or Comandante general de L.arache.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
EJGCIDO. S1-.': ·EI Rey (q. D. g.) se ha aervido
aprobar las comiliOllet de que V. E. dió cuenta a
este Ministerio en 11 de octubre 6ltim€>, desempe-
tladas en el mes de septiembre anterior por el per-
sonal comprendida en la relaci6nque a continuacién
se inserta, que comienza con D. Moisés Gómez Ta-
banera y concluye con D .. Antonio Mufloz Recio, de-
clarándolas indemnizables con los beneficios que se-
tlalan los articulos del reglamenta que en la misma
se -expresan, modj.ficado por el apanado d) de la
Base 11 .• de la ley de 29 de junio último {C. L. nú-
mero 169). .
De real orden 10 diga a V. E". para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
anos. Madrid· 20 de febrero de 1919.
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CUERPO AUXILIAR' DE INTERVENCION
MILITAR
CirClÚ4T. Exano. 5r.1 Vista la instancia promOVI-
da por el .~scribiente del. Cuerpo Auxiliar de. Inter-
vención M&latar. OOQ destUJo en la Intervena6n del
Gobierno militar de Tenerifi D. Juan Benftez Gue-.
nero, en súplica de que se e CIOnceda la considera- '
ción de' suboficial; y teniendo en cuenta lo precep-
tuado en loles órdenes circulares de 22 de noviem-
bre de 1915, 9 Y 23 de.julio de 1918 (C. L. nú-
meros 186, 180 Y 21 2) Y real orden de 12 de fe-
brero de 1916 (D. O. núm. 36), el Rey (que Dios
guarde) na tenido a bien acceder a la petición del
recurrente, concediéndole la consideración de sub-
oficial para efectos de alojamientD, bagajes, trans-
portes por vías férrea y marítima, raciOfles de cam-
pafia, piases, asistencia en hospitales y licenaas por
enferrm. y asuntos propios. Es al propio tiempo la
"oluntad .de S. M., que esta disposicIón tenga ca-
rácter f(eneral para los demás escribientes del re-
terido Cuerpo.
De real orden lo dig~ a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 8 de abril de t919.
MURol Coso
Seftor ...
·PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de un escrito 'del Interven-
tor ini.litar de Melilla, manifestando que, a coftae-
CIlencia oel real decreto de 11 de diciembre áltimo
(D. Q. núm. 280), la plaza del .penón de Vélez de
la Gomera ha pasado a formar parte de la Comal'l-
dancia General de Centa, y; por lo tanto., DO puede
ae¡uir .desempeftando la .Intervención de la misma
el ofidal' que en la.actualidad tiene a SU cargo elte
servkio, ya que tambi6n interviene la de Chafarlnas
y Alhucelllll. de la Comandancia Genera' de Melllla,
y' tenieado tambi~n en cuenta la dificultad decocnUD1-
eaclOne. en~t' Ceuta y.el ,PeMn, 'el Rey (que DIoI
~allde), de conformidad can Jo -Informado por el·tado .Mayor Central del E 6r . té ha .ervldod sponer te aumente la j)1.::1I1~el personal ...
Cuerpo de Intenencl6n Militar de la COmandanda
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Geaeral de ·CCta .... of'J;da1 ~WJCIl), ~ *--
empdar la IDtervenci6n mildar de la retes'''- p"-
lA del .p~6a de V61ez de la Gomera.
De real oRlen lo dig~ a V. E. para su conocimieat.
'1 demú efectos. DioI ¡urde. V. E. aac:hoe .....
Madrid 9 de abril de '9'9.
M~z Co80
Seftore. Coma:ooantes generales de Ceufa y Melil...
Seftor Interventor civil de Guerra y Maria '1 del
tPlotedorado en Marrueco-~
DISPOSICIONES
de la Su-.ectetMfa '1 Secdoaes de este Mkt' lu"
'1 de .. 0epeudeadIa ceatnIes.
CRseJa sun••elIem , lIarIaa
·PENSIONES
CircuUlr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo., se dice ron esta fecha a . la Di-
rección General de la Deud:¡ y Clases PaSivas, lo
siguiente: . .
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13' de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las per90llas
que se expresan en la unida relación, que empieza
con D.. Mercedes Belda Torres y termina. con Ma-
ría Iluminada López Arroyo, por hallarse rompre'n-
-dilllal en las leyes y. reglamentos que respectiva-
mente se indican. Los haberes pasivos de referencia
se le. satisradn por las Delegaciones de Hacienda
de· las provincias y desde las fechas que se consignan
en la relacion; entendi6ndose que los padres pobres
de los causantes disfrutarán el beneficio en copar-
tic¡pacióc, '1 sin necesidaki de nueva declaraci6n a
favor del que sobreviva, y la. viudas '! hu~ri8n.oe
mientras conserven su adual estado,..
Lo que por orden del Exano. Setlor Presidente
comun~ .a V. E. para IU eonocimiento y efectos
conlinlentes. ,Dios gua\-de a V. E. muclt.- ab.
,Madrld 9 de abril de 19 19. .
!1 Ocunt s-etlrle,
El Me'quü dI Cas..&rllt
R6lJI&i4n qu u di"
Id. Vt-,.. ¡_ql1lla Oblo.. AIrd Id...... I JI'6&Ico 1.-, JoH N" DiU .
Id. IUtol••••• 8&,,11I& llUUII GOIIJe8 •...•.... 14... ••• , 1d.lD. rrueS- JtoUa Ma&eOll .
1d.IUlac& IU.1I BeDl C&n'UCIo P&4n I cabo. ~UJa BeD\ .
Id ".".J- lu.a Kor. Barrero - __ VI •• 11 ••_.~
· - _ •••• 8a1U1UIIDa BaDIl,. Gál1'••.... e_._... . -.--. -- ora _ .
Id. Cu••e 'hUUD. Lo,.... M.DCU.&O KIl4n... • 14..,1_A1lII~LorwD ..
Id U61... {OllróDlao a., ID••.•.••••.•. , .......- Id ........_...~ a n....-be• _ .... J_t. O&IDbero orua ......... e-..-... , ••._ .,.....- 1'0. .........
14. OOr40lla .. 'I"au BauUeca T.ll&ne Bodrl-I
p 1'a4re.... • cabo, Ta,.,. _oro ..
Id ".~. JAP.UD Murlllo 81.r,. .......• 1......... Id ----'-- ~__ ...ft-. • _l'··• ~"' pofUlla ~lll/arKO,.110 \...- ....' •••r..- _1UUMl' ••-_ .
'4_ Wrulel_ 8&DtoI Oarol tKadn... , 14.11I, J_ Cl 8UI1oa .
1.. -A·'OIl ("UU KlplllOl& 0$' "J_A- 14 -~.-_.__. G Iu. --. Lut.. GilroI& Bllla -.-.... • ..---ro- . &l'Il .
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equinleate a 7,50 pesetas D1eDlJuale. a la yluda, y ua cuarto df! racicSD. equivalente a 3.75
pesetal. tambi~a mensuales a cada uno de los hijos, mas la mitad de estll suma como
aguinaldo en el mes de diciembre: de cada ailo, abonándose. en Ja lJi¡tulente forma: a la 1•
ñllda J "U&(IO." mientras coosenen IU-:lCIUI¡ est.do; al hijo ADtoolO, basta ellO de (e-
brero de 1"7. y al EUlenlo hasta el 8 de marlo de 1932, fecbas en que respectlyamente
cumplidn los l' ailol de edad, a no ser que aotes obtuvieTan.P'all eu el Ej6rdto o ha-
ber de! Estado por otro concepto. efectubdose 101 palOS correlJpoDdleates a Joa hljOl
duraote 'u menor edad por mediaciÓn de su madre COIDQ representante lepl.
(E) Se les concde mientras residan en posel16n o plua de ACrlca media ración,
equivaleate a 7,50 pesetas mealJuales a la viuda. y un cuarto de ración. equivalente a
3.'75 pesetal, tambl~a mensuaJelJ, a cad. uno de JOlf hijolJ ya todos la mlud de l'lindiea-
du lumas como aluinaldo ea e! mes de diciembre de cada aila. abon'nd~ a la ñuda J
huúfaaa mieatra. coalerven su actual e"tado; al hu~rCano Vicente hasta el 9 de mayo de
1,26 J a Lula balJu el J.o de septiembre de 1931, fechlls en que respectivamente cum-'
~~rb IOlJ 17 aiJos de edad. cesaDdo en el percibo de la pensión si obtuvieren pipa en el
lQ&cito o haber del !:atado por otro concepto y cobrando la madre, como repreeentaate
ele lüa bljos menorel, la parte correepoadlente a &tol. •
(F) Se lea concede mIentru residan en pO!lleal6n o plua de Africa media recll.,
equiYalentt a 7,50 peaeuI menlualea ala viuda, 1 un cuarto de racleSn, equlYlle3t~ a
3,75 pesetas, tambi6n mealualea, all hu~rflna,mas la mitad de dichu caat1dadea como
.,waaldo en elmel tle diciembre de cada do y mientras permaDesCln en IU actual ,_
~~ ~
Madrid 9 ele abril de I'I'.-P. O, -El Oenenl Sec:rt'ltarfo. Cay-Enrlll.
••PL.OI1'._.....0I~
Id_. 411loDl0 oc.oeo X~IM .
leI -.Ha 0..... .
"&a40
Puu· c1T1l
'-- "1..
101 ha~rfa'
caIIIUl"~I II~'I~,--__
,
Cabe A....~ ._.....
......................................
leI_. CaD4eIul....... Val .
IeI••, JaUUa Duúl Ka8IaDo ..
!fOQue
D' LOII myuau_
AutDrS41d
..
lila Cllll'.-4o el
npecUot.
JA) La ñuda dllfrutar' de Ja mitld ~ Ja pensióa mientru permuaca ea IU actualata o, dlatribuy6Ddose la otrl mitad, por partes icualea, entre 1.. hija del pri.alef' IDa-
t~oDlo llamada D.a edia y D.· Amalia D1IDes GC>aailu, mientras permaaeacaa .olte-
ru. y D. AatoDJo BlaDes Beld•• hijo de Ja iateresada. viuda del Clusaat~,e! que disfruta-
d el beDeficio ha.ta el 9 de abril de 1942, fecha ea que c:u.ple 101 24 ailas de edad,lÍea-
do tlltor de JOI citado. hu~rfan08, duraate la menor edad, la madre o ~ per-.oaa que le-
p)meDte ea derech~ Je correspoadl.
(8) Se Jea m~Jora la penllóa que por acuerdOl de este Coasejo Supremo de' de le-
brero de 1915,15 cíe aovlembre de 1914 y 1.° de eDero de 19JJ.lea lu~COtIcedidapor ha·
ber Ildo uc:eadidOllol Clusantes al empleo de s"lento. coa la uti¡iledad de la lecha de
IU ra~ento, previa liquidación y deducción de lu CI:ltidadea percibida por cueata
del anterior J menor eeilalamlento.
eq Se lea mejoraJa peasi6n que por aa::uerdoa de este Coa8ejo Supremo de 17 Ie-
tiembre de 1'10,11 leptiembre 1913.17 diciembre 1'13. la lebrero 1915, 16 abril 1'13.
16 lDa10 1917, J5 JUDio 1'15.6 -febrero 1915.8 octllbre 1910.15 mayo 1'12, IJ abril 1'16,
4 apto 1914, la leptlembre 1'13, u a¡OIto 1916. 13 abril 1'16, I"juaio 1'13, 13 abril
1'15,11 eeptiembre 1912, l' enero 1912. l' diciembre 1913, 11 mayo 1'15, Il diciembre
19". ti mano 1914, .a noviembre 1'14, 211 mirlO 19U. 5 aeptiembre .91a. l' abril l'la.
.a fcbrero I"S••, abrO 1'13. l.' diciembre 1'13, 15 junio 1"5, I,abril l'la. 13 aoyicm-
bre 1'11 J 10 marao 191', lel fu6 cODcedida por hlber sido ~adiCSos 101 cauaantea al
empleo de cabo, con la aaticf1edad de la fecha de IU fallecimiento preña liqaidaci61i J
decfucd6n de'" cantidadel percibidas por cuenta del utenor J lItCIIor wAtlamiento.(P) Se. Ice c:oacedell ...teatral residaa en poaaióu o pI... dC.c\fri~ media raciM,
0'... BadaJor.·flle~. ~~~~~ .~.~~~~..~~:IPaclre••••
Jd. ¡Jo" 1I0r,&cIo Caldorón " ....•1......• •••••••• " P'llolDftDa Val'Dcla a ••1 oo. < _re....~~'" ~__ PautCllo DmD 1·'Dch '/lel"'l• ...-.-..... Pranollca KUlaDO 11111(,11 \ eJII ....
_ .....A.· .JU&IIAuloJ¡to DonoIOC"ld.rón/
.... --........ ,...lllluaJ·UDo1eca ••)tll.lNlelo\ld.m ....
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• or.n. G6 lit J .
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" ' . Putora ArI.. IINtel7a ...••...
ADa ArI.IKoDI07•............ IBa6rl" 8clltoru &arpalo el. Ja ...pdta Cn-
N,UYldael Art OIIto7. • ~.t.rIU .
v . l' '. &na Art.. MoDio)'......... I
0.' pal. Ce•• AaloDlo Arlu XOlllo)'•...•.• '!BU6rf"
Euaeulo AR" XOlllO)'. •• • ,
-, • .. Viada... • I
VIOIDle .Am", Torr }BIl6rr ~. Solel l4 14., hU,. ArUla'"LlI1a ArUla Tonol .
XarIa d. lo. 411,ellll Añl'ta }
_ ••. _. - • _.\. "--":••• ,, B86rfaD& Lera.. U
Jt W1&. XAUI4e Arrol0 Al.nda Viuda... • Cabe retirad••• Ia Oartla Chit, LW
"/XarIa DUIIIIDada loOpea Arro10lBuIlrfana BolLera • ./ lA,.. era tl. _ . I 11
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CirCIIÚT. Excmo. Sr.:- ,Por la Presidencia de este
.Alto Cuerpo, '1 con esta fecha, se dice a la Di'rec-
<ión General de la Deuda y Clases Pasivas, lo que
.silUyC.; I d' ._8 d . 'l'd d . t ,...
e IStOS OS expe !en~ e lRut! I a lOS ruJUOS a
Ja clase e individuos de tropa que figuran en la
.adjunta . relacióD¡ que da principio con el sargento
-de Artillería Ju ián Ayllón Fresno y términa con el
IIOldado de Infantería Antonio l'c1cógnito;
Resultando que por las reales órdenes que se cí-
"tan se ha dispuesto que causen baja en activo, por
baber sido declarados inútiles para. el servicio. por
Jos motlYos que en las mismas se expresan. '
Este 'Consejo Suprem~ en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de 13 de. enero de oJ 904,
ha clasificado a cada uno de ello.s CQn el baber pa-
sivo mensual que se· les sebla, abonable por la De..
Jegaci6n de Hacienda y desde las fechas que tam-
bién se consignan». ' - .
Lo di¡(lI a Y. E. de wden del Excmo. Sedor Pre-
sidente para sú conocimientO!·.y efectos consiguien-
tes.. Dios guarde a .Y. ,E. muchos aIklIs. Madrid 7,
eLe abril de 1919. , "
el Omen! Sccretarlo,
I!l Morquá de Casa-Enrlle
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